汉语的中国文化基础——以尊敬与自谦为例 by 常大群
























































敬之心。我国最早的诗歌总集《诗经·周颂·闵予小子》就有“夙夜敬止”( 2002: 516) 的





( 2000: 237) 朱熹解释“主一”，认为就是专一，指人的心要集中专一，不可二用，才是修养



























容、谦让、柔弱的同义词，所以“上德若谷”( 2003: 229) ，最高的德性就象深深的山谷一样
虚无，“道隐无名”、“明道若昧，进道若退”( 2003: 229) ，“道”隐含在万事万物之中的，并
不显露。人有道的这种体性，就是圣人。“虚其心，实其腹，弱其志，强其骨”( 2003: 86 ) 。





性，从而“无为而无不为”( 2003: 250) 。老子之道并不是消极的，而是十分积极的，又是洞
察天地人间社会万事万物规律的哲学，他概括天道人道就是“天之道，利而不害; 人之道，
为而不争”( 2003: 349) 。稍后的《管子》也指出“虚无无形谓之道，化育万物为之德”，从













有情无情之物，“皆从此虚无一气而生出”( 1992: 353 ) ，虚无太极中藏先天真一之气，为


















































臭丁等。《厦门晚报》曾对厦门市名字进行过调查，调查结果登在 2003 年 1 月的晚报上，
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